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Abstract 
The first purpose of this paper is to develop the Day Care Center Curriculum in Owariasahi City that provides core curriculum, namely 
fundamental contents for childcare activities at the public day care centers operated by Owariasahi City and to clarify the outcome. Secondly, 
according to this research, we aim to define our problems to offer superior childcare, and to promote research activities for proper solution to the 
problems. For example, it is necessary for curriculum management to enrich the basic contents of childcare activities offered to children at 
day-care center topic by topic. This basic childcare curriculum research with such a viewpoint is placed emphasis in the newly revised "Day 
Care Center Childcare Guide" and will draw the grand design, which is the foundation of curriculum management at each day care center. In 
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表1 保育指針の領域と下位項目の関係 42) 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































 遊 び 
○小集団で遊ぶ楽しさを味わう。 
・ごっこ遊びを中心に遊ぶ。 
・簡単な集団遊びをする。 
・積み木遊びをする。 
○いろいろな遊びで遊び、自分の好きな遊びを見つける。 
・人形劇やペープサートを見て、興味を持つ。 
・簡単なパズルやボードゲームで遊ぶ。 
・簡単な折り紙にチャレンジする。 
○主として自然を資源とする伝承遊びで遊ぶ。 
・草や木を素材とした伝承遊びをする。 
・簡単な鬼ごっこで遊ぶ。 
・土･砂･泥･粘土を利用して遊ぶ。 
○季節遊びに参加する。 
・各種行事に参加して、楽しい経験をする。 
○中集団で遊ぶ楽しさを味わう。 
・役割遊びをみんなで工夫して楽しむ。 
・簡単な人形劇やペープサート等を演じて遊ぶ。 
○いろいろな遊びの中から、自分の好きな遊びを見つけて、みんなと楽しむ。
・ブロック遊び、積み木遊びなどを楽しむ。 
・中級程度の折り紙に挑戦し、折り紙遊びの楽しさを味わう。 
・紙飛行機や紙玉鉄砲、影絵など、自然物を利用した遊びで遊ぶ。 
○伝承遊びで遊ぶ。 
・みんなで砂場遊び、水遊びを楽しむ。 
・ドッジボールやサッカーなど、ルールのある集団遊びに参加する。 
・中程度難しさのある、鬼ごっこで遊ぶ。 
○季節遊びに参加し、その一部の役割を担当する。 
・凧揚げ、カルタ取り、剣玉、独楽回し等、遊びの範囲を拡大し、いろいろ
な伝承遊びで遊ぶことができる。 
・季節行事に参加し、積極的な役割を果たすようにする。 
○小･中集団を使い分けて、みんなで遊ぶ楽しさを味わう。 
・集団の大きさに合わせて適切な鬼ごっこや集団ゲームを選択
し、みんなで遊ぶ楽しさを味わう。 
・大型積み木等を利用した、中期的で、スケールの大きいプロ
ジェクト活動に取り組み、達成感を味わう。 
○集団的ボールゲームで遊ぶ。 
・サッカーやドッジボールに熱心に取り組み、その楽しさ、面
白さをみんなで味わえるようになる。 
○劇的活動に、意欲的に取り組み、想像の世界の楽しさに触れ
る。 
・自分たちの好きな絵本や、身近な生活を素材として、本格的
な劇的活動に取り組み、その過程を楽しむ。 
○季節行事に参加し、中心的な役割を担うことで、責任感、達
成感を味わう。 
・こどもの日、母の日、七夕、夏祭り、お月見、運動会、誕生
会、クリスマス会、お正月、ひな祭りといった季節行事に参
加し、中心的な役割を担うことで、自他の新しさを発見する
機会とし、共同の達成感を味わう。 
特徴的活動 
（各保育園記載） 
 
 
（尾張旭市立保育園園長会『平成28年度 尾張旭市保育園保育課程』2016年、14-16頁） 
